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　SFS/LB は Windows、Linux、Solaris 上で稼働し、
ブラウザ上から許可・禁止する URL/ キーワード等
の設定を行うことができる。同校では Linux サーバ
上で SFS/LB を稼働させている。Linux サーバに使
用している PC は比較的高スペック（CPU：Pentium







して Windows が必須であるため、Windows2000 




























































































































































クの低い旧型の PC の再利用方法としても Linux サー
バの活用は有力である。
　サーバの管理について Windows と比較して難しい
と思われている誤解を解き、学校における Linux サー
バの活用が促進されるよう、ネットワーク上及び実際
の支援活動を通して広めていきたい。
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　学校における情報ネットワークの運用は、学校の枠
を超えた教師間のつながりを深める働きをもたらし、
東北地域では「教育と地域の情報化を考えるシンポジ
ウム」などとなって展開している。この活動において、
人を育てることを通して文化の伝承と発展の役割を担
うには、学校と地域の人たちとの協調的な連携が大切
であることが示された。著者たちの実践事例も、校内
ネットワークをコンピュータ室から職員室まで延長し
たいという相談から始まった経緯があり、教師の机の
上にまで延びた情報ネットワークは、「人と人との機
能的なつながり」をもたらしたと言える。そのつなが
りによって教師たちは、相互に啓発しあい、学校にお
ける多くの実践的な学習活動に結実してきた。
　仙台市と宮城県の教育分野の情報ネットワークは、
回線整備だけに終わらずに、多くの教師方の努力に
よって、数々の教育成果をあげてきている。それら
は、ここで報告した内容に限ることはできないもので
ある。そのような中で、特に注目されるのが、仙台市
教育センターの情報システムに搭載されている「教材
ライブラリー」[15] である。
　この中で、情報研修と並んで総合的な学習のコンテ
ンツの量が多く、ネットワーク構築が、学校での環境
教育に寄与していることが分かる。特に、総合的な学
習には、学校の枠を超えた関係機関との連携が求めら
れており、学校へのネットワークの整備がこれからも
広い視野と展望にたった教育活動に資することが期待
される。
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